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PROGRAM 
Cry Out and Shout 
Wondrous Cool, Thou Woodland Quiet 
Sicut Cervus 
Like as the hart, desireth the waterbrooks, 
So lonxeth my soul after thee 0 God 
Road Not Taken 
Roots and Leaves 
Nigra Sum 
Meistersingers 
IJ 
1 am Black, but comely, 
0 ye daughters of Jerusalem: . 
'Jhe King hath rejoiced in me. 
lie hath brouglu me into his very own chambers. 
IJe spoke unto me: 
Rise up, my fair one, and come awrzy 
J.o, for thl' winter is past and gone 
The flowers appear on the earth 
And the time of renewal is come 
Alleluia 
She Walks in Beauty 
Meistersingers 
m 
Song of the Open Road 
Trumpet Mr. Melvin Shelton 
Meistersingers 
Nystedt 
Brahms 
Palestrina 
Thompson 
Williams 
Casods 
Foltz 
Delio Joio 
INTERMISSION 
IV 
Sakura, Sakrua 
Japanese Folk Song 
"Song of the Che"y Blossoms" 
Tenting Tonight 
Guantanamera 
"Song for the Lowly" 
Raise a Ruckus 
Don't Sleep in the Subway 
Yesterday 
Meistersingers 
v 
The Other Mans Grass is Always Greener 
Aquarius/Let the Sunshine In 
Swing Choir 
VI 
Selections from "Man of La Mancha" 
Meistersingers 
llairston 
arr. C. G. Bratt 
arr. Howard 
arr. De Cormier 
arr. Kerr 
arr. Swanson 
arr.Kerr 
arr. Metis 
Leigh 
SOPRANOS 
Janis Boesen 
Karen Braun 
Carol Burtner 
lonnie Baker 
Marilyn Carney 
Linda EUiott 
Beverly Hilton 
Pat Huston 
Colleen Johnson 
Elvera Kennedy 
Norma Martin 
Marcia Neal 
Carol Owens 
Bonnie Reberry 
Starr Siggelkow 
Judy Swofford 
Janet Walker 
Susan Worthington 
ALTOS 
Irene Bachman 
Karen Bainbridge 
Lynne Beguhl 
Patsy Berry 
Vicki Boatman 
Myra Bridwell 
Frances DeCorte 
Laura Egbert 
Peggy Ewing 
Dorothy Fleshman 
Joan Fuller 
Dawn Ella Guernsey 
Jerry Lee 
Laura Leslie 
Patti Linck 
Pat Markham 
Deborah Mills 
Robyn Pingree 
Susan Taylor 
Karen Thornton 
R,oberta Wilson 
TENORS 
Glenn Grant 
Kirk Higginson 
Jim Kling 
Richard Murphy 
Gary Neighbors 
Fred Rieger 
Jim Schmidt 
David Scott 
James Serpa 
Jack Wennstrom 
Robert Wilson 
BASSES 
Richard Beaver 
David Durfee 
Randy Fout 
John Good 
Warren Greaves 
Les Herring 
Douglas Kluender 
Scott Lund 
Steven Nelson 
Michael Requist 
Kenneth Reynolds 
Paul Smith 
David Stoehr 
Douglas Swanson 
Dave Vale 
